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Ǉৼǈƕ߰ƞƷƣ໻ƹƒƣұ୤ǇऊӀƌ¦ࠝӃƭ
ƣϩນǇ݄ƶุ೺ǇࠛƔƐƳƎ§
ϞझƈƈƳƜƁ߶௛ƣໆǁƜƎ§
９．おわりに
¥ŹǂŹǂƝࢬƮƛƳŹƿƳƌƔƁ¦ગৎƟƣƤ
ືنƹືਭƜƟǈƀƜƤƟƄÚԈƌƵÛƝŹŻƈ
ƝƜƎ§ԈƌƵƈƝƤρƜŷǀƽŻƟਗ਼ŽඝǇƌ
ƛŹǀঘƣ૴ƜƎƁ¦ƒǈƟƈƝƤŷƿƳƐǈ§
ࠂƔƖॣբƠƝƘƛÚԈƌƵƈƝÛƤગৎƜƎ§
ԈƌŹƈƝƤԈƌŹƕƆƜƤࢄǄƿƳƐǈ§
ԈƌŹࠜբƣ૴ƠƤ¦أ଑ƹକৣ¦ԙோ¦࠶ౚ¦൱ܛ¦
ڎୖ¦࠾ܶ¦ࠌܶ¦ঢ۽¦๷ਭ¦ಓگ¦ކକৣ¦
Ƿǿǳțǘ¦պƨ¦ӉƌƊ¦ࠓƁƻƊ¦ƧƾƶƂ
ƟƞƁŷƿƳƎ§ƒƈƀƾุƠƤگŽƟŹງ½Ɵ
ƈƝǇ¦ࠂƔƖƤՂƍԆǈƜŹƘƛŹǀƣƜƎ§
¥๾ࠗֈƜƷ׽࠸ƠƂƖǈƝނƘƛݗನƣ൘࠘Ǉ
ଵŹ¦ড়বƣۄŻƈƝǇืƘƛ൙ŹƛŹǀ߰ƞƷ
ƣ߯ƁਙদƾƌŹƝܯŽƛŹǀગॣƁ੏ŽƛŹƳ
Ǝ§ֿƠЀॊഖສƠ೰ƣưŻƂǇौƿƳǄƌ¦յ
Ʒ੾ƷӖƣعƕƾƆƠƟƘƛЀȝࣄƠƍƘƝƌƛ
ŹƟŹ߰ƞƷƤ¦ຨƖ૳ƂƁƟƄ¦ƴǈƟƝ௙ƍ
ƈƝƁƜƂƟŹ༌௃বƜƌƼŻƀ­ƒǁƤϷŹƳ
Ǝ§ࠧൌƣՂनƣƳƳƠՂƍ¦ܯŽ¦ڎୖƌ¦Ԗ
௘ƜƂǀƈƝƤਙদƾƌŹƈƝƜƎ§ƍƘƝϬ߰
ƠނƘƛŹǀ߰ƤગॣƠƝƘƛƤঘ༹ƁƀƀƾƟ
ƄƛŹŹƀƷƌǁƳƐǈ§ƌƀƌƒǁƤગॣƣஞ
݉ƜŷƘƛ¦߰ƞƷƣແतƠແƘƔܯŽඝƜƤŷ
ƿƳƐǈ§ગॣƣஞ݉ƕƆƜÚ߰ƞƷƔƖƣ฀ຢÛ
Ơ੣Ƅƈƣ֘࢟ƟࠜֈǇұƉƊƐƛŹŹƣƜƌƼ
Żƀ­ƒǁƤึǇگƛॏǇگƛŹƟŹغƀƟܶϭ
ƜƎ§ԈƌƵඝඟƤƧƝƙƜƤŷƿƳƐǈ§߰ƞ
ƷƔƖƁԈƌƴƟƁƾ¦ࠧൌƣܯŽǇࠛƖܶ௘ƌ
ƛŹƆǀƽŻƠ¦ࠂƔƖગॣƁՐ׵ƹۄ௘ǇܯŽ
੣ƆƛŹƄƈƝƁગৎƜŷǀƝܯŽƳƎ§
á ࡱܨ¦ࡱືá
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